






































研究会は「香港における日本ポピュラー文化の実践・再構築」と題して 2019年 11月 21日
57
KG 社会学批評 第 9号 ［March 2020］
（木）15 : 00から、本学上ヶ原キャンパス社会学部共同学習室にて行われた。当日は、袁氏に
よる「BL 漫画と女性と LGBT」と、張氏による“Making Japanese Popular Culture, remaking
Hong Kong : The case of the 2019 Hong Kong Protests”の二つの発表と、それぞれに対する質
疑が行われた。




















2.2 “Making Japanese Popular Culture, remaking Hong Kong : The case of the 2019 Hong
Kong Protests”
続いて、張氏による発表（“Making Japanese Popular Culture, remaking Hong Kong : The case






のか」という四つのクエスチョンから、香港における Protest Art として日本のポピュラー文
58
化の果たす役割が考察された。とりわけアニメや漫画、映画などの作品が、どのように運動を
通じて再解釈され、実際に Protest Art として二次創作されるといのか、という点についてで
ある。
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